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THIE HUfl! !1AIUAN IUNIERS JOUIINAL HAS MOii■ . 
8USSCRl8ERS THAN ANV OTH llR THAlll! HUN-
GARIAN Wlll.l(LlltS IN THE UNITl!D &TATQ 
Ml LESZ AZ ELSŐ KEROLE.IBEN? 
A · ~ "dltn.zilri'' tiutilrar tditun lölhoritja a rtndtt a lrt-
UnHnt oolicy hizotbq.fa •i talttilra llldldt döntött. - Feladták a iucbonoillti ~dh~:-;, A hán,ák nnn ltajlandólt tfünimai McCqr,y 
I• ila,j ,1 a M'Tt'ok a 35 t'tntt1 kiilönbözdt.d. - Stm unzáJi,t. - Min,l~n kniikt ma,a ltitlwt szttzódért a jéuk látott hhtlt é, ltkiü- luztikarát. . . - Rtndiilttltniil utdi a taidijaltat a hé-
(IZ k,#j, -,. a déli l,ányatáraa1dlolt nnn nya,,.._k, ltk ~dt; - ldt ;.ttatta Uwi, caöltön'r,uiit a utrotuttt. - TiztUlt ~api n:,áuo~t!f. - A mérúktl.ttbb tltmtk a központtól uÍír-
~ • --" t0t:Z.1ébt. - Az naltiak aanoW, ltii- nfTa1~ a!an n!m taláburlt_ má, f!Utoltláal, min! ltiilö11-lriilön 1ztrzödiukt. - faua- , . 1ak, hoi, rtUd ttrtmlatntk a ktri:ilttbtn. 
{ÖftNzmf ltil1CÚmalr. - Az idti uállü,i ;,n,bn a jt- ayloátua ti Oluo 6án:,aarar mér 1r, at akarnak ,zóba állni mo,t már a ,inotutttl _ _ 
lmlt,i 1z4llitáai di;.k maralnd bvinyht11. . . . . Az els6 kerületben az ellen- tikával kell az ellentéteket ki-
• ___ Lewi11 caökönyöuege e\Jut. niát, elvesitette Ohiot - t~ktlkája ebben nagy segitaé- tétek egyre jobban khilesed- kilszöbölni és 6 soh ltzt ájk t 
A .mult hét folyamán a vas• c11ak 1929 január elsején lép tat~ a szervezetet 4 vépcl tsza.k West Vlrginláról ne•11 gükre volt. ' nek most már nemcaak a vc- nem fog vezetni ;ert r ,
0
_ 
utak azzal a hirrel lepték életbe ugy hogy ebben az eaz- Stációra. A zsákutca végére. b beszélünk mert hiszen nz A ~zervezetet a lea-több be- zetök, de a bányászok köúitt talmára van a b6nybu:Z ~ 
meJ az ori1zág klh:önségét tendöÍ>cn :narad a 45 centee H_ogy onnan hogy lesz majil már régebben elveszett - és lycn lerombolták, kérdés, a is. Azt persze nem mo d. gna . 
hogy ök egyezséget kötöttek szállit.ásl dij különbözet. '(lBSzatérés, v~gy egyáltal~n qarabokra tópte Illinoiet. bAnyatársasáq-ok engedik-e azt Akik Cappellini mellett tar a kis kedyes, hoay ~ 1!a u:!! 
eaymás között a uállítási dl• A ,·aiiutak a ttrgyalisokba lesz~ csak a JÓ Iaten tudJ~- Nem lch~t letagadni, hogy ujból. felépltenl. . . tanak ki, azok ma már nem olyankor, amikor a bányaurak 
jak csatijában. Ugy az Mza- nem vontl'lk. be az érdekelt il- Le is 16 hón~pon kcre.,ztül Pennsylváma elv~zett a azcr- A Jelek azt mutatJAk. hogy ellenfél, de ellenségként álla- a binyfn, k i; inden kllvetelé-
kl, mint a déli vasutak némi lamok .bin)·atulajdonouinak azt a nóti~ f~Jta'. hogy ne'? ,·c~et s~ámi:ra, h~szen a puha- nem.. . nak szemben azokkal, akik &et vi&11zautasltják és éhbé~ 
~ngellményt· tettek és artin képviselőit, ami miatt m011t lehet hátrafel! lepést_ tenni, 11Zen vidéken ahg van már Alig egy nappal az Indiana- McGarryhoz csatlakoztak és a kért akarják 6ket dolgoztat 1 
l~trcjött az egyezség. nRgy a felzudulás. hogy n~ lehet a régi.. 1920- szervezett bl.nyúz. A hatal- polisi határozathozatal után vidék lapjai attól tartanak, Az elsö kerületben m~; 
A jelenlegi szá\litiai dijak A pittsburgh vidéki bánya- ban megallapltott munkab~· mas blmya~raaságok, a Pilt~- n Pittsburgh Coal Co. és n hogy ezek a lappangó ellensé- olyan niigy II kavsrodh -éA 
rpellett Dél Weat Virginiából tár!IBságok nagyon ro!!z né- =~i és munltafeltételektol ?~rgh_ Coal Co., a Pittsburgl; Pltta~~rgh. Tcrminsl Coal Co. geskcdé&ek Ismét gyilkossá- Cappellini már annyira nem 
f:v6~e~e~t:;~~~~Yi;::rü~u~;: :~e~::k 
1
\1;:~ui:~~;;;~ A b6nyáezok _maguk is lát- ~~';;t~:!sa~~k :o~~Y~!~ne: :e~e!:lroi:::!~::!töt<!igyne: go=~t 
1
:fa:ri!~ro::-0:~etQ. ::a aK::!~~t~ek, /
0!1~!: 
be ep· tonna !Izén szállltisa a mert ,ttól tartanak hoty a lák, hogy a viszonyok 1911' tudnak opcU:- •hop alapon ter- lirinti, mert ök már véreztek zések a két tábor között. néha titkár-pénztárnokát kérte meg 
t8yak.ra, mint ~nsylv!niA- .85 centes kUlönbeég' ujra tavi óta nagyon ~ kat válto~tak, meltetni. am~nnyit csak akar- egyezer II mindenkorra a szer. verekedések is elöfordulnak jöjjön el a kerilletbe és 10-: 
Ml. vagy Kelet Ohioból. pi~hoz juttatja majd a déli ho_gy a bányaiparb:m cgeazen nak. ta 0'1,1ot se tartlui.tjuk vezette!. és a localok vezet6inek rójjuk calr61-localra. járva próbál• 
Ezt a nagy különbözetet a szénterrne16 Allamokat. m~s viszonyok v~nnak ma, már azervesettnek. Szomoru Az ohioi kerület veut6i meg rei, hogy azok nem Jgycksr.e- Ják Jecaendeslteni a fellzp-
. ~::!i6ks2!:~;!!~ é77i'Y 1;!; Ch!~!~ ~tnCo;m~!!b~~!1~ ~;t ';~!:~6 11 h::~;~!k~~::~:~ :::al~~;~l h!? i1~::::~t6t:~~: f!;~::e:-o!áz':y:::~alj:~~ ~e:::~~ a ,-erekedé~knek to~n~~Y!!2:~:~Ónak azonban 
W~t Virginia és Kelet Ken- nöke be Is jelentette, hogy ök idokben. . . mint egy millió tonna .!lzél1 uj 11zerzödési alapról. McGarry azt Allitja. hogy nem volt sok e.redménye, mert 
- ttteky teljesen el is vea&tett,ék- ez ~ len u~ e!Jen ha.r_ . A ~'.nrAezok követea_ltek 1~ IJlent_ ki a1. open sho11 bá- Az ohloi bányanrak szövet- ma már neki sokkal több hive alighogy Cappelllni eltávozott 
~~~:~::et~al! s:;!~: j~:~~ ~:~::r:k !:C:i~;i ::n::aga:~ ~;.~e1Zi,~s~~Ún~át~o;;s~~: ~y:~1• \·oJna-e csak e,{)' ~1/ ~a~o~a~:~r:!~~a:t v~~ ·=~ln~n:~~e!::~c:~: M~~;;,::kA~Z:!:l~:t ~~ 
s(§lli tá11 képezte a két állam- Jönbözcthez. Szerint.e az lenne bálJa~ak másféle a lapon tár- Ellótt is v:,:aki, hogy Olihiha11 laszolta, hogy nekik nlnrs mit lénik, arra Izgatja a bányászo- ból tellázitotta a bányászokat. 
)IM° a n)'ári füo:letet. és 1r/y ha- " helyes, ha a két vidék azAl- gy~lm a bánya~rakkal, a v§. open sh.,,i :1 lapo11 ennyi 11zi;. tárgyalniok " szervezettel , kat, hogy aiok ne engedelme~ Teljesen semleges vezető 
18108 csapást jelent az uj litf"gl dijiibnn 60 cent ]enne !asz' azonban m1nd1g _az volt, net. fógn11.k· térmelni. • mert ök bányáiklli Qpen shop •1atafcrlelt á ~rvéWhl!en lmek- férfia'k 1s'noa lfüreksaeriek. hoJY 
~_lW.ási. 11ij erre a két ál. a különbség, de ha már annyi nem lépilnk hátrafele. HoJY idáig jutott.k a \·i alapon vezetik és szándékuk- választott Ve'zet6knék,! 'de -· az LcwlBt bírják rá, mehjen 6 el 
J.11111-ra. Most a bányák egész nem lehet, marndjon a 45 ~nnek az ujsA,piak ~z olva- 112onyok, abhlln senki ml,sr ban van továbbra is !gy v1+- 6 utasitásalt.. köve.sslik é11 fó• az elsö kerilletbe éa próbiljon 
S:Q.ra le van zArva, amelyek cent. sói bizonyára emlekeznek, nem leh~t hibáztatni, nii11t zetni azokat. ként, hogy a tapági dljaikat rendet csinAlni. · 
~emben vannak is. csak ' ke- Ugyancsak elégedetlenek a h~gy a ~!agyar BAnyászlRp el- Lewiat éii vet.erkarát Az ö LAthat6 hát, ho&'Y nagyon ne a régi keril lcti vezett'lk- A bányá!ZOk érdeke Jsnnc, 
vés munkanapot tudnak dol- déli széntermelő államok bá- sok között volt, mely rámuta- butaságuk, az 6 gonoszú.- problematikus 1\ batározatho- nek. de neki szolgáltassAk be. hogy mennél elóbb rend le-
gos,.latni, mert - ninc8 ren. _nyalulajdonoSRi la, akiket· va- tott, hogy _ez a ta~tika katasz- guk juttatta ide Amerika szer- zntal értéke. A bAnyászo}!:at azzal bolon- gyen 1\ kerületben és azilnje-
det.ea. ló•iiqgnl katasztróíáliii hely- lróíához ,ezelbeb a uerveze- vezett bányá11zságáL Ha Lewis elöbb belAtja té- ditja, hogy llt már a b.ánya- nek meg _az ellenl!egeskedéaek. 
A szállitá.si dljak csatáját zetbc l!odort n 45 centes kii- tet': Elvitathatatlan érdeme 11- vedését, amikor a bányák még társaságok .i.it elismerték a ke• McGarry akciója nem hoz-
b6sq:eft8,i jsmcrtettilk az ol- Jönbözeti. Igen 110k bányát in- Ennek a lapnak 0 ~vas6J a linois bdnyászainak, hogy vég- nem rendezkedtek be open rülct elnökének és az 6 tisz- hat semmi jót se a bányAszok-
vall<$~}, annak régebbi for. gntott tpeg alapjaiban, hogy tanulnk, hogy .ml . fiffelmez- re rá tudták venni ezt a ban- shop alapra, amikor a szer- tikara van hivatva arra, hogy ra. Ha e&')'szer Cappellinit ::ta!~ u;;:. is foglalko- :!;::z~:~:avi ~~~~ é:e~~{~ ~~!t:~;;;cel~=~r:7: ;:: i::i;r~~~o~~::;t::c~~~:~tai :;:~!':tf~r.o:n:~r:1.e~~~ ~!t';;:~sz;:ea!.;n b~~~~!~- :~t::t:1!~tnt:d!1/~~~ 
&ak arra emlékeztetjilk az A dlili biinyntániaságok art fl!ak f•~·elmeztettOk 6kct. dc ni tudtak a helyzeten. zett bányAszok még nem men- Vannak bAnyászok e6t egész 6 hivatalában van. 
olv~at, hogy a harcban alul állitják, hory 25 centnél na- kértük 15• hogy f:81An meg kel- Illinois bányá.l!zainak er~ tek vissza open shop , .ala11on tocalok, akik anélkill, hogy Ha Cappellini olyan dolgo. 
ll?3rf41.t államok ujabb és gyobb killönMzetet nem bir- lene próbálni kidolgozni má.s lyes fellépése késztette Lewist dolgozni, nagy eredménye le- McGarry nm1ásairól meggyó- kat követ.ett el. mely a b,-
\1~'-VP e,{i(eszitéseket tettek, nak el. mert annál többet nem t7rvezetet, mint a Jackson- a policy bizotUiág összehivá- betett volna ilyen habítozat- zödést szcreznt'nek, hisznek ne• nyásdnak nagy kárira van, 
h9JE.1' s~ J,gaz.ságtalan eljAráa íizetnek meg a szénváaárlók. vi llelt a azen6dés megköté- aára, ahol ugy látszik, hiába nak. Azt mondhatnánk, hogy ki és be is szolgáltatjAk a tag- meg van a. kerület bányás:za.i. 
---t Jt;i~rvoslato~ ke~sse• A déli bányatirsaaágok ia ,iére: . volt minden meaterkedés, nem meg lehetett volna menteni a dijakat az 6 pénztáinokának. nak a...?1ódJa, ho~ rendldvf1li 
.J;W, fZ',),í\ba,1,1 eddig mmden nagyban fegyverkeznek és to-1 AJánJottuk azt h1, hogy kt- lehetett többé a bányászok szervezetet a bol1).~ást6I. , Az igazság ezzel szemben kerulet1 gyillést hivjanak &z-
,((r/il,ql ,ellen~ döntött. vább akarják folytatni a szál• sér_letképpen talin jó lenne akaratával azembc.uállni és Pennsylvániában. amikor e az, hogy McGarry átiratokat sze és elmozdítsák Cappelllnit 
• •N.f,W Is e~ ez, hiazen az 1itá11i di jakért való harcot. Oh1oban legalább t1rY bAnyá- igy fel. kellett adni a régi lak- sorokat irjuk - hétfllnl - O! küldött a kerület minden bá· állásából. 
Ofi1,AkJ államokban va·nnak a A déli Allamok remélték, 1 ba~ kipróbálni ,az Ohio State tikát. össze a kci:Ulet policy bizott- nyatársaságának, melyben tu• Akkor a~tán uj v!la.utút 
l:'·t~u M:if::0::~~i: ~~gyü:ie~::_r v!!!~~a~sz e~a~: ~%::~z ~7':'::~~ ~i~:~ ak!f:ui~ ig::::; ~~::;!::~~ :!i~ -te;:t'te1:::irsz~áuknk:: :;:!:• e~~:e ~:s~!rtza e~:n:z !::~s~~~~~~~G:~:~!;k:c:; 
~ e16nyökhöz kellett ju~ még nem jelentkeztek a tavi alapján ktvánta a bAny!szok Lewis a'taktikán. Igenis, a bá- reket, melyek mellett ll kerU- kat, hogy most már vele tár- ö ut:p.aitAsait kell köövetnl. 
~- szénkereskcd6k. és bAnyatáraaúg kt'l:i:Ott a kt>- nyászság kivánja, hogy sze- lct hajlandó lenne szerz6d01t gyaljanak minden dologban, a Addig azonban, ml&" Cappel-
~~uk a vasutak is sulyoe ---o-- resetet megosztant. rezzenek azerz6dést minden• kötni a bányatársaaágokk~I. bányák azonban szép sorjában lini hl~~tal~ban ~n, caakls az 
.qelyzetbe jutottaµ#ii azén- UTtPJTESNEL VÁLLAL- Lewis ar.,onban nem hall,a- áron. Nagy kérdés, hogy a bányatár• tudatják az uj "vezérrel", 6 utasit~d6k. 
termel!} államokban, hlaze"n az NAK MUNKÁT A KEMSNY- tott tanácsokra. Ö ment saját Egy tel j es hétig-"tartott, mig easágok közül hAny lesz majd i\Ogy 6t el nem ismerik, mert NAGY ÁRVI Z 0HI0BAN 
6 ~zletak nagyréazlt Is azán- SZbN-BÁNYÁSZOK feje után éa mint e&')' betani- 1~ tudU.k gy6zni a bányáuok Haj landó ott a szerzödé! kö- Oappellini a törvényes elnOk.l -
uáll~ képn.l. -- tot~ papagály, egyebet nem képvisel61 a Lewis girdéjlÍ.t télire. McGarry, hogy a bányatársa St. Clairsville, Ohio köze.. 
,A v__n11,µta k maguk is harcol- A keményszén vidék~n is fujt, mint : nincs hUrafelé lé- éa meg tudták Oket gy6tni ar-- Miközben a szervezst igy ságok bizalm.Aba férkőzzék, ál- lében a Webb binyit elönUS~ 
.tak .az igaz~lan azállltáal p.agy a munkanélktlli&ér, ezer- pés. ról, hogy a policy bizottság vivja utolsó csatáját, melynek landóan azt sz6nokolja a ta- te a viz és borzalmae károkat 
JJ.IJak ellen a binyákkal kar- számra vannak bányAs2,0k tét Szegény b6nyiazok 16 hó- gyillése nem végződhet más- eld6ltét61 filH most már iga• goknak, hogy ezentu l más tak- okozott a társaságnak. 500,0QO 
ölh!e. , lenill. napja szenvednek, nyomorog- sal, mint a taktika- megváltoz. zAn a lenni, van nem .lenni 1--------•ldollárra becsillik a kirt. 
d(~zben azonban • d(l!li !1- Miután a bányatirBUAgok nsk. barakokhan laknak, asz- tatiaával. kérdése, a Sava the Unlon b6I kell · ismét a r6gi batal- Harminc szénnel megrakott 
~9)1. vasutai az északi ál- nem bittatJák a bl.nyászokat, szonyalkat, nerekeiket kozák- IJY azUletett. meg aztán a mozgalom vezetői uj rohamra mas szervezetet kiépltenl. koe11it ia elvitt a viz, valamint 
~k vasutaival is tirgyalá- bogy a munka hamarosan meg lovak '!atál tiporják I,ewis határozat, hogy minden ke- készillnek, Ez a munka nagyon nehéz, a bánybzok 25 automoblljit 
•~•t kezdtek, nem~ t~nak indulna, azok utépltéseknél csökönyt'lsaép miatt. rilletnek jogot adtak a bAnya- S:i:eptemberre nagy kon- nagyon lasau lesz, az bízonyo,. Is . 
.o.,xezséget kötni a qálli~al vállalnak munkát Jgy leg- ~IAZen az6 sincs r61a, sok- 'társaságokkal való tJ.rgyal!sok greaszust készitenek e\6 és tvf.lzedek munkijába kerill A bl.nya közelében volt a 
dljak csatáj{wan. A tirgy,flá- alább megkere11ik mindennapi kaJ · jobbleít voln.a fenntarta- ra és olyan ezcrz~dések -m,eg• -1µen a kongreuzuson egy uJ majd visszaszerezni azt, amit aztrijkoló bAnyáuok camja, 
~~Yt:t~ d:j~~l'Ó~~:al:::: kenyerilke:._._ . :!ta::;~::ke~~,.!I~ ::t!~~ f:t~~e, amUyene~et jónak !f;:,~~=~i!g baj~:~: !:w~~s~ :it~::il~6nnyelmUsé- ::~:/önkre~ette a rohan6 vtz 
mit se tudott. SZERENCSeTT,ENtlL JÁRT kal· jobb -ázembenéznl a va)ó- Kérdéa a.zonba"n, nem-e t6r- m~j.,., a b!nyáazolqiak, . h~t A szervezett bAnybzoknak Az Ohio R1ver and Western 
A mult héten váratlanul je- A BEWvesNBL aAggal 6a bevallavi ·azt a bá- tbt tul kéa6n ennek a hat.1- ,mo,! ~ég uj uervezet e.pite- tovább is a Unlted Mine Wor• vasutnak tlz hldi.jt rombolta 
lé11tették be a vasutak, hogy - · nyáazoknak; "mlti.t •bolondltani rozatnak a me1qou.tala. .• . i,é"Ctik mozgalm!val akarják ken mellett kell kltartaniok, 6uze az irvi:i:. 
~egye:i:tek e,ymás között Anton Shimkus 46 é\--es bó.- őket töbl1, inlnt eb éven tc. Kérdés, Jeaz-e ·ennek a•· erej,!ll5et, pönaitenL de minden srejilkkel azon ksll Rayland és Gonnorv1lle W.. 
,,. • ti.éli állampk- szállltúi di- nyáa:z Peru, 111.-ban a azéD le-- Umutatfu11k: 11z6m.talan kol'Jatl eredménye ia. 11 ._,. i• MI ell~!Jllk. az uJ szarvezet lennlllk, hOIJY kiebrudalják nyatelepek Is Uff ldrokat 
-i#,,D&k kiljönbözetet. az eddigi lövése k6zbe1Í szerenceftlenlll eeetbeq bor;r-"es=-,titttka ima- N4itz:ilk -.:k niQ' a ~ I.TN: •l•Al~k:! emnijft. Ml meMél el6bb a vezet6s'1gból uenvedtak. .s 
1,6 ,entr-61 36 ce.ntn aúlU&- j!rt.E1Yt1.&tytömblÚll11Za• tuztr6fÜlff ..iret M, ~-.:i.tet. Abáyaurakqyaaea:c.eil~ ·utval!Juk ,~~b,onab!.- azobt., akik ezt a hstalmaa WheellrtJ" körletében 1"6 
JA,11 le. . kadt ~ .... ,. ma,Olt. a ae-- llf: be, i, ~ Ja uer-- t;iöWlt.t, ie- ,..._.ljü: - a npuo!mak.a Nil •~k:~ mun'k:úuenentilt rombadön- búlyü:ban 1, na.,- ~ 
-- 'Ez a IIIM'SIY'Héa UGbb&n renca6tl•n .a.rt.~~s· .,._. .......... , ~-- ~t.t~ rJ,.fl kftO--t b61, a Uzúi.J lltne Worbn- tMt61c. tle\: oto.tt H 6"fSi 
-
• u u R I A• Y l s ZL AP" Mi baj van a báayaiparral ? 1 
(Bmt9A.Jt.U1' Illfllll8' I.UU.il.) 
HOILl'DRVIl,Ll!l, IDINTUCl:1' (Ennek a rendkivUJ 6rde- mea wraenyttrM.vá n6t:Ui ki At: olaj~ arányai-
~~: :::~:•kG:~':'•~!: ~:•u=~:~o~:r.én ::~= ~ ~!_ ba~U:, ~ au,..11n1clm-T•l•1ram: Min, ... Journal, K..-mlt, w: Va. Tal•~h•"•: Ka""lt, w. v„ Ha. 1. 
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A MAGYAR SEGtLYZO SZöVETStG 
d('n iparban klllllnösen hArom mint egy millió tonna szén. dául maláb&n lllinoll állam-
ténytzö jli.ta:r:lk fontoa szere- Vagyis a gát megépltéaével ez l>an huaz olyan tánaúa" van, 
nagy tagszerzési kampányt indit és mindenkinek, aki pet ts ezek (.>JYmáshoz való vi- az egy m11116 tonna azén fe- mtly villanyt Ila hajt6er6t ál-
egy uj tagot szerez az egylet számára 5 dcillár jutalmat llzonyának alakulúa. dönti ~1. leslege1:111é vált. piac nélkül lit e16 olaj tii Jb aeeitlsége-1 
ad. Cs_upán az a ki~ötésük. hogy az uJ tag legalább hat ~:!~nt :i::i::t~i:i';:;~=~ ;~:~:· !,~á;a!'~.~~z::lei~~~ :~~ kiazoritva ez.iltaJ a sze. 
hónapig tag maradJOn. rr,un.kások prosperálnak-e vagy noisi harmad ik kerületben. A Az olaj mellett hatalma" 
Eltekintve az elég szép jutalomtól, hisszük, a ma· sem. Et a három tényező. Coal Report kmutatáea eze- versenyt.áraként lépeU fel M. 
gyar bányászok már csak azért is nagy igyekezettel fog- a kerel:det., kináiat es az Uzleti rlnt ebben a kerilletben 1926- gát is, amelyet qyre iltalá-
ják az uj tagokat toborozni a Szövetség zászlaja alá, •,m1eng. ban a bAnybzok mindGssze nosabban h.uznilnak UiY fll-
mert hiszen ez a magyar testület volt az, mely a sztráj- Ha II bányik állandóan dol- 134" napot dolgoztak. Ha uük- t.ésre, mint fózéstt, kövelk~-
koló magyar bányá~ok ügyét felka:°lta. Illik hát; hogy ~::;,a~ ~:;~k a~:~!,i:~:~~ ,~:"u:ta e~;::,
111
:k~;; ;:
1'! ~•';:t!/ sún szima-
hálásak legyenek ezert a magyar banyászok. lóégének mértéke egrensulyl>un ugyanennek a kerületnek bá-
A Magyar Segélyzö Szövetség az amerikai magyar- van a kereslettel. nyászai 214 napot dolgozhat..- Valcudto, ~ Je'-útt 
ság egyik legrégibb nagy egylete, tisztességes betegse- Viszont, ha eg• adott ldiJ- tak volna ugyanabban a.t eaz- a 1/fÚzol cal6 16:ú 
gélyt, haláleseti dijat fizet és hozzá - mint a sztráj- szak a/alt törUIIÜt olll(Ja vcz. tend~ben. . 
koló magyar bányászokkal Szemben megmutatták _ a lami, (!mi. a bdnJ1ák termell11 Ilhnolsban magában tízen- Néhány évvel ezelótt gé.zzal 
vezetöségnek szive van és segitségére siet a bajba került fol.át_ abnormálla mlrték~", k~t vizierómii van a követke- való íól:eat caak a , vai:yonos 
magyarságnak, ha arra szükség van. ~:;:~iet:!.n1:;u:t::,::. u::, ~:li:~~yek~~nf~:~n, s::!;!; ~;~~~~.:~;;:;1!::ek ta.!!1;!: 
A magyar bányászok, ha egyletbe akarnak állni, don clKikbn, az azt Jelenti. Rockford, Utica, Rock Ialand, lat.a annyíra Altaláno11 már, 
jól teszik, ha nem futnak idegen egyletek után, melyek- hoa11 a kerelflet ét Jr;i.nálat kö- Oregon, Freeport, Ottawa és hogy atlnte életszük.ségletnek 
nek alapszabályait se értik meg, melyekben csak meg- zJrti arány vdltozik, a közfoll,· Marseill~s és két.ségt.e)en, ,,evezhet6 éa lega)ább is _az 
türt idegenek maradnak. Inkább álljanak olyan egylet- ,,.r;; kJJ.lönblig ,1ziletredik, hogy a Jövóben uJabb erómü- ctthonok 70 s:tázalekiban foz-
be,_ inely~~ test~ére!k a ~go~ is, meg a vezetők is. Ha ::.:~m:::,::,~bb~og;e~be~;;:, ;;:~1~:1kák 11;;:áo:ta~i=d:!~ ~:l~t~:~ ~:;al~ s;::z~t.6:ö::~ 
baJ~ k_erulnek_, mka~b szamt_thatna~ egy magyar egy- t:Cl{IJJ 1t·z6rnak, wgg pedig rii• erömüvek a ,•iz segítségével árn ezáma évenklnt 350 ezerrel nó-
lettol támogatásra mint egy tdegentöl. videbb munkaldlJt dolgozuuk. mot, fUtöeröt éa hajtó ener- ,·ekszii Ila hoiY a gé.ziparl>an 
E-z: a 1:örülmin11 oiuont a bá- giát ál-litanak elö. Bár teny, sz utolsó tiz eaztendö alah a 
A BLACK DIAMOND nl/Oszok szempontjából mun- hogy ezen erómilvek egy J'e- fogyasztáa több, mint 60 ezá-
. .. . , . , . ka11élküU,iget. tltle.méget } fi.- sze mir régóta müködik, a t11lékkal emelkedett. , 
cun\! angol szénszaklap arrol irt vezerc1kket a mult le-nt, ,vízi erövel 1116állitott villa- Az Illinoisi Commerce Com-
héten, hogy a mai állapotok tovább nem tarthatók a bá- Az elrnult esztendók alatt mosság csak a legujabb idök- mi6alon szabályainak értelme-
nyaiparban, mert a szénipar valósággal csődben van. nemc.!'ak -ezen dol~k történ- ben lépett. fel a szén legve- ~l:zi az Illlnoisban e16á\Htott 1 
_Rámu~at, hogy ~gyetlen iparban se ta~~tj~ magát ::\~11:~Y hi:n::ro;:: ::ini:::~ !~':tmesebb V1lrsenytáraa gya ~a::a~;~~el;nt~~~::: 
a vegletek1g az az állapot, hogy a. termeles1 koltségen a :-1zervezett szénbányák ter- nla.' Ilyen mln6ségi1 gázt vi-
jóval alul is elvesztegessék az árut. A széniparban pedig :>il!kt;ét. Az er6mtlvek (IOZdaaógoldk szont naayon kevés Jllinoisi 
:~i~!~t~ c~tá~~- t:~ :~án~t::t~á~tv!~::;:; A vizier6 hatáaa .Nem lehet letagadni, hogy :~:I~! ~;~;16:~~n\!1~~ 
sá'k, hogy a ve~ny-bánya ny~kát kicsavarh~~-. a bdngaiparro :;:e:~k~~':ii°':: vé=:~ ;:,e~~:-s::~a~:e:ta!ga::·. 
A Bl~ck D1amond az utolso ~rcben arra szohtJa fel A szén irAnti keresletre sok gazdasigoaak. Az iJJ igaz, i;égü gáz, mel.ret minden illi-
a bányatársaságokat, hogy hagyJanak fel ezzel a rend- ft:lt tényező volt és van befo- hogy egy arinylag roppant kie noisi a:r:énb61 elö lehet állitan.i, 
szerrel. Ne termeljenek több szenet, mint amennyire lyis11al, de egyik sem annyira, menny!lu!gü uénnel telje11itó- ha vil6gitáarn nem Is használ-
• szükség van és ne adják azt termelési áron alul. mint a vizier6 és a villamos- képességüket mea- tudják dup- ható, íözési célokra u1yan-
Azt ajánlja a bány~knak, _hogy inkább z~rjanak le, :!!~:{n!~:67e;!~~;z~i:~~ ~:_~
1 
é~l:uelma~•?h~~rll~I::~ ~~b =;J• /:..ru • maga-
de _egyetlen bá~y~ se_ adJa szenet ~!csó~ban, ~mt am_eny- thböi a két forrásból nyel'lk sem, hogy a legmodernebb gé- A, gázvllágltds mdr : mult-
nyibe annak k1_ba~yasztatá~ kerul, s_ot térJenek ".1ssza t-s igy ez O két forrás a Jegve- pezettel felszerelt egyetlen ha- " i• l#JI a nuc-ezet }nt,rden 
ahhoz, hogy nemi ?aszon JS maradJon a szénbanyá- szedelmesebb versenytársa a talma~ er6m~ t~bb energiát kiJvd ""'1/tnOZgat, ,,_.,,11 " 
szatqn. fekete gyér.iAntnak, az eddig tud eloállltam, _mint az ugyan- Commn« .. Commia,lon . ren-
1 Ugyanakkor, amikor a Black Diamond erről vezér- mindenható szénnek. A tenné- akkora mennyiséget íogyaazt6 delkezilit ,nqff)dltoztaua . • 4 
cikkezik, más helyen viszont kimutatást közöl a mult szeti eröket az em~r szédit6 több kisebb e~ömü. gdzltdl111to /dszorlt}a a puhfl-
he_~ szénte1;11elésröl, amiböl_ kiderül, h?gy nem~_k nem ~~:;:~~f:b~:1•f:~;:~ :;l~ai!~ az ';P~;ii;ie~~!~n é;::,n:
1
•:!ta~ ;;:in;:,:;,'~ ~:';:,' *~•::i,:~:~ 
c~kkent me~ most sem a ~1termelt szen mennyisege, de amint ezt a viznél és a villa- mas és tókeerös érdekeltség- Mllll!n Ull IUt6anpatkint ue-
r.: t emelkedest mutat megmt. mosságnál Ulpasztalhatjuk. nek a kezébe keriilt és ezek repel, Az llllnoisl gddparban Miután a bányák ujabb .rendeléseket nem igen kap- A termés:r:eti eróknek az em- ~zédit6 gyorMsággal olvaszt-- ivenldnt loörülbellU három tak, ez azt jelenti, hogy még több szenet inditanak ut- ber által .való ezen megfékezé- Ják magukbt1 a kisebb vállala- mllll6 tONIO uenet laaunál-
nak rendelés nélkül, még több gazdátlan szén áll az el- se é~ szolgálatba_ Allltása tokat. );::t a pi_-ocesszua aztán nak fel i• llo MkerUlH a Cr>111-J 
osztó ~~lomáso~ ~iding}ain. . · , ., :;:::r: ~~~er%~;~/e~:t tet~: :;~ en!dö'::zih:z~n~f~:t~:~~ ::;"~jp===;ft d:::: 
H1aba vezerc1kkez1k hát a Black D1amond es h1aba otthonainkat kényelmessé, ez több energiát állitanat eló, tlllvlnnl, aJdror ezt cr h6r111n 
vezércikkezne bárki, mert a bányatársaságok - főként adta nekünk a villanyvlJAgi- mint néhány éwel ezelótt M mUll6 tonna tzeMt /lllnoif 
a __ hatalmasok - ~váb~ folJt:3tják ~ai g_Yilk~s rendsz~- ~t, é:z ;:iiw::1:!:ti:n '!i~~ ~oc~~Y~:é;t e:~h:::t~!d~~: :::~
0
:;.~;'"',!':• ":;;'"!~; 
ruket. És folytatni fogJák mmdadd1g, m1g ki nem ~- dolgot, melyek mind a mi j6- eára állandó11.n csökken. Jelentene /llU.111lfl bán11lfmr/-
kolják a kisebb, a gyöngébb társaságokat mind. Hogy létllnk é11 kényelmiink emelé- nak. 
aztán ök felfalhassák azokat potom áron. sét célozták. A természet azon Az olaj, gáz .• Bizonyoe eredményeket 111• 
b11n ugy van berendezve, hogy é1 a nin klfröttl VUlzon~ Crtünk m.Ar ebben a teklnkl-
UJ SZtNTEROLETET NYITNAK MEG minden tényez6Jének megvan ben. KörtHbellll egy hónapt,al 
nem'3okára West_ V1r_gmiá~? Az orazágba~ n~gy a a ;~:m:
11
:::~: :
1
~:!~eró 01~~;:;:an é;:i~
1
81 ~~~:!e1~: :!~!~~;:t~6:iYm:f.:::ntib 
szénben a tultermeles, egy tökes csoport mégis Jónak vel, valamint a villamosság- mutatkozott. E~ a:r:t hozta ma- min6séa-U 1áz.t 6Uitbasson el ő. 
látja, hogy uj területen nyisson bányákat. gal. A tény, hogy világitt\st és gávai, hogy az olaj elhelyete-- -Az Illloni■ Coal Sales Asso-
Guyan völgyéböl kiindulva Gilbert felé uj vasutat energiát uol1iLtatnak ne- 2éert. eladruiáért folytato~t ciation i11 ~indent ~lköve:, 
épitenek - minden valószinüség szerint a Virginian kllnk olyan áron, mely a ter- ,•erseny kiélesedett, vagy1a hogy a szóbanfora-6 regi elo-
vasut - és itt nyitják majd meg az uj bányákat. ::~e;én;:~~tlge;étacé~::ve:né~~ ~~~t:1~/:,::::':::t ~~~ ir6st merv6\toztauák. 
A statisztikusok kimutatásai szerint legalább ötven tatlanul ha;zm\ra van az em- töleg. Az olaj ára hihetetle- ,4 töUl#.tMIUU -io.afnolr 
percenttel több bánya van ebben az országban, mint berek nagy tömegének, azon- nlll alacsony nivóra cauazott .,~,,.,. 
amennyire szükség lenne és így értlhetetlen, hogy még ban a bAnyatulajdonosnak és e. U!D'anebben n ldóben 
ma is akad egy tőkés csoport, mely bányák egész sorát a bányáaznak csak k6rt és kezdték .azo,nban tökélet~I- . A% utolsó e'Vek alatt a kn-
akarja építtetni. . ~~t:.á:rte!~~~- !!;:~r j;t ~n:zk:tJa~fko~l:h!::t á~ ~: ~:~at~t~:~~1::: t:;:!; 
Szóval nemhogy kevesebb sz.én termelésére 1gyekez- energia és villamossAir szol- uont még mindig magu volt. 
nének, de még szaporitják a bányák számát. gált.atAaában a azén ve.nedel A többi szinte magit61 jötl (Folyt&titi a 8-ik ,oldalon) 
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SEGITSEN 
Ün is épit_eni a mi kis magyar telepünket. 
R:ikjon hozz.A egy téglát, hogy az:zá le 
l{Vcn, aminek tervsztilk é• amivé akarjuk 
tenni. . 
Magyar faluvi akarjuk épiteni ezt 11. 
_gondosan ki\'Alasztott fOl!Jet, ahol meg-
elégedett magyar farmerok találnak bé 
kés otthonra. Ahol íllggetlenek tud nak 
lenni mindazok, akik megunták már a bá-
nyák és gyárak gyilkos levegójét és egy-
!IZer már a maguk urai akarnak lenni. 
Dolgo:zni itt is kell, mert munka nél-
kül sehol és senkisem élhet, dc ne feledje 
el, hogy Itt senkisem nyerés:zkedik az Ön 
munkáján. 
Minden hónapban inditunk egy tár-
sasutazá9t, amikor nagyon kis költséggel 
megtekintheti íöldllnket és meggyözödhet 
róla, hogy eu,\>unknak urai vagyunk. 
Irjon még ma bővebb felvilágoaitás-
llrt, kéazséggel válaszolunk soraira éa tu-
datjuk, ho1y mennyibe kerülne Önnek az 
itt való letelepedés . . 
MAGYARUL IRJON NEKÜNK. 
ORANGE COUNTY COMPANY 
Phlllp, Bldg. Orlando, Fia. 
vagy 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
Bfthlo, Fia. Bithlo, Fia. 
1928 JULIUS 2d. 
Öhazai mesék .... 
, ......... , 
lndenki elörenyujtotta nyakát. Ga-
rabonci fekete mellényben, b6udju ing-
ujjban, nyugodt, egyen~ tartással lépett 
ta birói emelvény elé, a katonaviselt em-
berek Usztességtudásával. FeltUnéet kel-
tett e azonnal megnyerte a nők tetazélét, 
bár a bOrtönben fOlduinüvé fakultak 
barnapiros oreál. 
Kaaaai tan!cselnök kikérdezte 9.zemé-
lyi adatait: mi a ne,·e, •hol 11%Uletett etb. 
€" a eulyos vádat emelt hangon vágta 
felé: 
- Garabonci László. pagonyi lakos, 
agát a királyi Ugyészaég nyom6a gyanu-
okok 1Llapján vAdolja gyllkossdgra való 
felbujt.6111,al, Büni:l;Hnek érzi-e magát? 
- Nem! - csattant fel élesen a le-
gény hane-ja. 
- MegáJ\apilom, holl'Y elfogatáea óta 
kö\"elke1etesen tagad. Figyelmeztetem, 
• nlljon őszintén: a tanuk ezemébe fogj!k 
mondani az igazat. 
- €n a1 igazsdg:ot mondom. 
- Maga szi?relmi \'lszont folytatott a 
l)'llkossilggal vádort özv. BujdoHÓnéval 
még néhai BujdoRÓ János életében. Bel11-
meri-e a házaaságtöréet? 
- Beismerem. . . . de bllnös nem va-
fu~~::aut::e ~~z:i k::e~nr6~á!i!ma ~~ 
eúrt szolgáltam. Ha tolvaj voltam, a ma,. 
gamét loptam vissza. Vieezavette.m volna 
a tu1okádő slirkányok kirdlyától i11 ! 
(Veleazliletett hetyke&égét még birái 
f!1ótt sem tudta palistolnÍ.) 
Tetszésmoraj futott végig a padsoro-
kon. A tanácselnök ezemUvegei a közön-
ségre villantak. """': 
- Figyelmeztetem a hallgatóságot. 
hogy tart.6zkodjék minden tetszés vagy 
nemtetué11 nyilv!nitáaától, mert ellenke-
ző esetben azonnal ki fogom a termet llrit-
tctni. .. . 
Fagyos - Csönd lett, a jelenle\'ók lé-
legz.etUket ia viaszafojtottak, holott néme-
llek, - a hatásor sza\·ak barátai - tap-
solni sr.crettek volna. 
- Ha léteznének tüzokádó sárkányok. 
~zJt a~!~:n 
11
:::i~;\e~!:i:i:1y!:!ee~~ 
'
ra. az nem hó~, hanem orgyilkos. 
\ Garabonci dorriboru homloka 11Ötétpi-
11zint "áltott, \"eriték gyöngyözött 
t,. 
- t.n nem kevertem neki mérget! 
·- Ha nem ie sajdtkezüleg .... de 
rávette az ingatag aaswnyt, azzal az igé-
rettel, hoey e!VN1(. ú legközelebb eső padsor vépn illmer6- Slárad, Laci nem mondhatta neki .... 
- Soha &e esett ilyeemir6l uó kői- eök ll lnek. Egy ulkir aesiony, olyan en-e- (Na ja! Nem a mamija jelenlétében 
tllnk; hiszen én Dobos Lidlvel jártam nee, mintha nyársat nyelt volna, feketé !>,n beszélte meg az Ugyet - eu,ta a jóltáp-
jegyben. arcába hu1ott fekete 11elyem kendőben, lált ur bar!tnójének, aki piciny lakkdpO-
- Az csak arn. való volt, hogy be- mélyenUlő szemenek eötét Pillantúát le be bujtatott lábahqyével megrugta 81 
kOMe iu: emberek szemét, clJérben 19 nem veszi az elnökr6l, ffl.intha aaját aka- otromba f9rficlp6 talp!t.) 
hal')'ta azt & derüt leányt, mihei'yt Bujdo- ratát belé akarná önteni. S mellette eítY Garabonclné nem vallott 1emmi n. 
e4né özvegyen maradt. Mondja, mit vétett ceinoe fiucska, kinek ezemel ijedten I ea,-- gyelemreméltót, 86t párawr ellentmondáe-
_ magánaK Dobos O'd!T ben kivánceian rebbentek ide-oda. Idősebb ba keveredett, amidőn a tande!ielnök ,u;t 
- Semmit. Csak Rózsi volt a régi özvegy Bujdoeóné eljött a Bakonyból uno- kérdezte tő l e, hogy hol jdrt Garabonci a 
euretóm. kájé.val, hogy jelén legyen, mikor gylllölt gyilkosúg napjának hajnalán ? 
- Ma,a minden j6érzéeből kivetkőz.. menyét fel elő88éi"re vonják biri!. l:::e Bi- Ennek a kérdésnek tlaztáúaa azért volt 
ve feld ul ta két c11alád békéjét e nem átai- lintka, akinek fogékony lelkében ugy meg• rendldvtll fontos, mert az a gynnu terhel-
lott Bujdo&ónéhoz lop6z1r:odnl, mikor ai maradt minden benyomás, mint a VlftU• te, hogy ó tette a1 Uveget a -patakba a 
ura jóformán még ki Ae hUlt, alig hoty ban, nem is eejtette, hogy 6 a koronatanu. ezarvaaetetónél. 
felravatalor;t!k. Nézte, nézte Garabonclt, akit ő Paironyban - A bányába ment, mint rendesen 
- Vigasztalni mentem. Hirtel"en érte szeretett és csodált, mert a kuglh:ásnil - felel te.. 
a nav eurenC&éUen&ég.. csak éppen egy golyóval kilenc bábot i-'l elUtötL f:s - Nem jól emlék.!J1ik - szólt közbe 
én ne mentem volna, mikor még o!.yanok eehogy ee °fért a fejébe, hogy olyan gonoez Garabonci védlije - gondolkozzék csak! 
is felkereeték. akiknek nem volt annyi kö- elJ)bemek adogatta a golyókat, 11.ki édes- Azon a héten ceak négy napot dolgoztak 
zük hozzá, mint nekem 't Nem lett volna apja hal!lát ldvánta. Mit le tudhat elY a bányában a fia hajnalban még a l11,\t. 
ember&eg. kis buksi diák a ezereleffiről, mely miatt CNk kéeóbb ment Dobo&ékho1, ahol segi.-
- Szóval magi embereégból csókol- angyalok buknak el és in,atal' bün&ök tett hordókat kénezni, bort !ejteni. Ott is 
gatta az uj özvegyet kUnn a eötétben, mlg kivdnezorogllak a jó utra. ebedelt, niluk hallotta Bujdosó ha\Alhirét 
kevésbé jó emberei vin'a!!.dottak a halott • ?tfoet a tanuldball,atáeokra kerUlt a s csak atután távozott, mikor Dobosné 
körill .... bajoa azt elhinni! Val6a1inUnek sor. J6fonnén egéu Pligonyt mer{dézték. rouzullett. 
ldtszlk, hogy maga, mint bUnsegéd, azert Elslinek az öreg Garabominét uólitotuk - Valósdgga\ ugy volt .. 
ker~te fe). azeretiljét, hógy eltüntesse a a . terembe, akit a tanicBClnök figyelmez- A kirá.lyi ügyész ellenezte, hogy inga-
bilnjelt, a söroll u,·eget, a haláloe itallal. tetett. hogy mint anya. megtapdhatj a a do1ó vallomására m~keuék a tanut. 
- Az én kezemben soha nem volt vá.llomá&t. Utána Doboanét azólitott.úk. Ot elöi11lir 
ol.yan üveg. - Vallani akarok - felelte alig hall - Is arra nézve hallgatták ki, hogy milyen 
Garabonci nagyokat nyelL Torkát hatóan. Egész testében reszketett éti edr- j.ellemü embernek tartja Garaboncit? Do-
szorongatta a szégyen, hogy annyi ember gii.ra hervadt arcán nehéz 'könnycseppek boané bóbe.HzédUen vdlaszolt, C3ak ugy 
elött ugy letette a tanácselnök. Ugy érez- peregtek le fekete me\Jkend6jére. Anya dUltek bel61e a megbélyegzc\ su.vak. 
te magit, mint egyszer, mikor a Szarvas- volt, nki együtt szenved gyermekével ~ - Hetyke-petyke volt világéletében, 
keöi grófok kertjében megpillantotta ma- lelkiismerete Is háborgatta. Ha nem seglt csélcsap, azoknyakergeti akinek a eza.vl!.-
ll'át egy rózsatő mellé azurt zOld Uveg- Dobosnénak annak idején veszedelmet cs!- ra annyit se lehet adni, mint egy sátoros 
gömbben. Ráiemert arcira s mégie egészen ndlcni a szerelmesek k!lzt, Laci most nem · cigányéra. 
más volt, mint u igazi: ocsmány, ijesztő. ülne a vádlottak t1ádján. - Akkor miért" akarta mindenáron 
Mialatt ezavakat kereeirélt !luze meg- Kérdést sem várva zokogta, nyakába varrni a lányát? - kérdezt~ 
gyötrött agyiban, meggyőz6bbeket az ed- - Lehetetlenség, hogy az én · fiam Laci védóje. 
dig elhangzottaknál, hirtelen, mint a héjja oÍyaemibe keverede,tt volna .... mindig j6 Az ügyész közbeszólt: 
a gydmoltalan ceirkére, uapott le rá a1. g:\;erek volt, apa, anya tl8Ztel6. Az isko- - Tiltakowm az elien, hogy a védö 
ujabb kérdés. lában se volt rá panaez. A katonaságtól ur sérteg1!te8Het iparkodjék a tanut bcfo-
- Mondja uak, miért: érdeklörtutt fnetállát hozott haza. Egy bogarat se ta~ lyáeolni! 
maga a pagonYi fogyasztá.ei szövetke~t poaott el életében. - Igazat mondtam, moet ai icm:11á-
11eiédjilnél. hogy melyik a leger6eebb pat- - No ... no .... ne vesae el olyan got keressük, nem mondhfttok a tanum,k 
kányirtó szer? Mi ezükeége volt arra? nagyon a sulykot. L6tt 6 bizony nagy va- bókokat. 
- Semmi. Nem is vásároltam, ,..sak dat ie: hozzd még tilosban. Az ügyész leeujtó tekintettel mérte 
ugy kuglizás klizben kérdeztem meg. Do- Garabonciné nyugtalanul pislogott. .,-éN. az ügyvéd k_ihivóan nézett rá visz-
bosné mondta~ hogy kérdezzem meg, mivel Ejnye, ki kötötte mir az urak orn\n, sza: mintha ölre akartak volnft menni. A 
az istállóban rok patkdny van. hogy Laci vadorzó volt?) Zavt1rba j ött. tanáceelnllk rendllletlen nyugalommal 
- Lelilhel Minde"n kérdésre bizonytalanul felelgetett. döntött az Ugyéez javára: 
Garabonci leUlt a vádlottak padjára Egyre azt zokogta: - Dobollné, maga nem tartozik a 
a két e1uronyoa ör közé. HDmlokdt törtll- - Az én fiam jó, J:,eesUlete11 gye~k. védő ur kérdéeére felelni! Mondja, Gara-
gette b6 ingujjával, azt.án csizmája orrát nem ie volt eoh& más hibája, minthogy bonci tényleg maguknál dolgozott azon a 
néieg1!tte. A k0101111égre rá se pi!latltott II Rózsi után vetette magát. te ha R6zai napon? 
--
A PATA( TIT(A 
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m!tkája k!SruJ a konyhában, mint a bor. 
dók mellett. 
~ ~s nem távozott el estig, amikor 
elterJedt Bujdosó halálhire. 
- Ott fogtuk vacaorán .... majd 
min(len este nálunk vac&orázott. 
, ~ Igaz, hogy maga eltjult, mikor 
BuJdo:56 ha,lálhirét hallot!a 't 
. (Dobosné ugy elfehéredett, hogy fél-
m lehetett, megint elájul. Szája11zéla re-
melfClt. nagy nehezen mondta ki): 
- Igaz. 
- N11gyon kedve,, embe~ volt a1 el• 
hunyt? 
- Nem volt ő nekem ae ingem ae 
gallérom. ... · 
- Miért hatott hát magára oly ar(i. 
sen a halálhire? 
- Rettentó ,zyenge szivem van e akár-
milyen mord ember volt Is a1 erd6ór, fe-
lebarát volt, - feh!lte szenteHkedó ezem-
for,atással. - Meg nyomban belém nyi-
lallott, hogy Laci nem ~ellzl el I ,idlt. ha 
Rózsi özvegyen marad. 
- ts magn óhajtotta ezt a házassá-
got? . ~ , ••• 
a lá;o~n:~~::e~zé~!:1:~m,h::::t\:i: · 
elég derék kérője, nem olya~ koldu,nem-
zetaégból való, mint Laci. A1 én kedvet1 
jó lányom boldogsdgdt féltPttem. 
- Bajosan lett volna boldog olyan-
nal, akit olyad könnyen el lehet töle tán-
toriiani. 
Dobosné mcgeeketé,l•t ellenezte Ga-
rabonci ilgyvédje, arra l,ivatkozva, hogy 
védencének haragosa, mlutAn leinyát 
cserben hagyta. A kir. ügyész kivánta 
megesketését. €, megesket,ték. Garabonci 
mereven nézte, amint fölemelte ket ujját. 
Becsmérlö ezavai egették, mint égéai se-
bek. Milyen mézes-mázos volt hozzá, 
mennyit járt utána, tul3jdon anyjánál 
jobban totojgatta. Álnok &8HZOny. álnok 
- e nem vághatta az arcú.ha. 
Doboanét elbocsdtották, az urát nóli-
tották. Kevesebb 11z6val ugyanazt vallotta, 
mint e felesége. Majd Lidi következett. 
Szégyenkezve haladt <'98oddlkoz6 tekinte-
tek kerenttlizében a birói emelvényig. Ró-
zllás, sokdncu selyemszo~nyája illemeaen 
harangozott fonnáe lábszdral körül. Piros 
mellénykéje feszült hullámzó keblén. Li-
liomarcán tllzrózaák égtek. A bánat nem 
tett kárt ezilpeégében, söt finomahbá IA-
gyitotta. A hallgatósdg férfiközönsége 
mohó tekintettel nézte. 
(Folytatása köml:uik) igy_nem ve~ énre, holl'Y mindjirt a hoz. csakugyan megétette at. ur~t, as 6 lelkén - Ott őgyelgett, kérem, de többet a ------------------·-------------------------------------· PROPAGA NDA A. KEMÉNY- l)apjai, tLzletemberei állandóan 'SZERENCSÉTLBNOL ÍÁRT a kazdnok tökéletesitéae aziD- a vasutak 29 millió tonna eze- A TRINER !ml öaezeves.zett éa a V66Zeke-
SZÉN -J:RDEKeBEN i .ai ton vannak, hogy az oruág l BÁNYÁSZ tén csökkenti a azén irinti ke net spóroltak meg"\ évenkint agyonszurta BorinZot. 
-- _ ~inden réezében elliadásokban -- resletet. Ez a mennyiség a vaa~tak ti- Wellset beezillltották a. Fa.ir 
M 1926-ös keményezén- hmerteesék a ke,nénysi~ S. R. eterson 67 évee bdnyáaz J zenhat beti szlikaégletét fede- KESERÜ BOR mont, W, Va. megyei börtönbe. 
aztrdjk folyamán a1 orsúg la- _használatának elónyelt, Körle-/West Frankfort, Ill.-ban mun- A m11utak zi, mig az ÖA8Zf!8 iparágakat -
,01M1ágt1, nagyon jól megtanul-
1
;\"elEket küldenek ezét kllni- Jcája kOzben a kiré által a bá- e::intén takaril«JModnak , uámitva, három heti azén- eit&•olltJa a belekbe ker1llt mMP-6 BORZALMAS 
ta, hon- a keményezenet he-l,·ecskékkel, melyekben a ke- ,JlYa faldhoz nyomódott. Kihoz. : gzUkaégletet tea ti. 1tnya11ok,u. AI egéudgnek ntnc ■ ~!~~~::::ss:J:::: 
~:!~:~~=n~zi:!:~. ~t~sc!t~ ~::;:z!~z:i~~:~:b:r:.-::~1~t:k fe~:;ln~~~=ni::n :i: me:ö:::=~~s::e;;;z°:s te~ ke~l=;'~eh:e::!!ntirá~! :~!~::~::~~~!:!~i!9~r1~ · --
!
Ica! kevoeebb keményszenetlzönaégét lnek, pár órai kinlódáe után ki- heráru (orgalmat, akkor azt nem.csak ez szü,nt meg, hanem ;":.,i0':1,aU1 "°~in~;!'6:!T~~e..'•~~nd!' Reche la Mollien virog k~ 
!u:nálnak a1 _ onz.á.gban. _ _ lgy remélik, hogy viSHanye- szenvedett. ' . találjuk, hogy az 1920 él mepzünt a tökéletesitett ka- D"ó1r1111r1,0rban ka pl!aló. zelében lev6 ~ányá~an borza.1-
A. kflnényezenb!nyák tulaJ•1nk azt a ÍOll'YaHzt6 tábort, me- ---o- 1925 kö ött· . kbe edül zánok k!lyh!k !Ital megtaka-- -<>-- mae szerencsetleneeg történt. 
nosai karöltve a keményazén lyet a eztrájk kOvetkeztében . Ml BAJ VAN \;~~!•~• !ev!e!n!e!gy~ ritott' uénmeMY1aéi iránt.i flEGiJLTE A BAJTÁRSÁT A bányi., melyben teljes 
d~k kere.'lkedelmi testületivel elveutettek. A BÁNYA IPARRAL1 kereslet Je. Már pedig mind- -- llzemmel dolgoztak, lelrob-
tll'Yesü letet azervcztek a ke-1 ---o--- - ez.en tételek a szénipar eleven- Clyde Welle SS évee bányá.u hant ée több, mint hatvan em-
mény~zén meJletti propaganda .-4. Magvar ~,,., W- {Folytat.ás a 2-ik oldalróll f!1 Jébe v!gnak. J{elpn e Run bdnyatelepen ber életét veezlette. 
~
rd
; ke!':;:;sok . polgármeeterei, ::!".,:~. ............, talhattunk. Ezen tökéleteslté- A tökéletesitett ka.zinokban ::ri:v::nié::~=t~ra:; ! Lat ~I.M „tlú. 
aek azt célozzik, hogy ugyan- például ugyanazzal a azén-
azzal a ezénnel több és na- mennyiséga-el egy harmaddal 
NINC.Sf N ÉRTELME ANNAK, !iob~e!0utk 1;~~~~:J. :ej!;::: IIAGYAIORSZlfJll ~!~b r:J61~!~~~j~a;;l~r~á!z~: 
hogy n magyar munkás tovább vdrjon -1- bányatelepeken 
éY nnpról-napru l!.!ldogáljon a vároei gyár'ak kapuinál. 
A munkanélklll l evő ember megtakaritott pénzét, 
\·agy ke11en'esen ezerzett otthonlit emészti ez fel. te ez is 
meddig fog tartani? Hút miért ée meddig vár? A1 évr,k 
mulnak ée nddig vár, amikor már cselekedni kéaó lem:? 
Ön érzi !is tudja, hogy azive farmra v!gyik. Ön ezen 
Mlkat gondolkodott. Miért vár tovább? 
Önnek alkalma van tiszteuégee megélbetést terem-
teni magának egy jó farmon, mely alkalom IICfll a l!Zén-
btnyákban, eem a gyárakban már nem kin!lkozlk. 
Jrjon magyarul - magyar könyvért és felvil ,go&-
t.ál!ért az alábbi cimre éti mi megmondjuk -Önnek, bou 
hol ta!Alhatja fel boldogulásdt. 
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gydrakat. A 11zenet Itt por _. - ... -- -. iránti kereslet egy harmaddal 
, lakjfün iulhevU,tt loveg6- ~.. ,,ökkent. Ennek a k,,..1,tnck 
\-el fujtatják n kaz.iinokba R hlinya a,;tán feltétlenlll érez. 
hol az azonn1I Jángralobban, het6 a báiljaipatban. A bá-
i::ii:z~Ítésér::k:~~::I k::ob~ ~~~ ~~::e H:!:áura me~::~ ~ 
h6t eredményez. Ezt a höt, hetőafg-1!. 
valamint a fllstöt ell'Y kompli- Euk a2.0k a tényez6k, ame 
kált ce6rend11zerben keretlztül• lyek k!hatúsal vannak az 
k&eul, vezetik, UiY, hogy a hő- egész ezénlpa:rril. és igy kihu-
mennyieéget a lehet6 legtöké- ....,...,....,..,==. .... .., tiMal vannal: a ezéniparral 
~~:~se:!i'dnául,ki!~;:n:lt~1;;,én:. ~ ~ öeaufUU6 ~tre la. 
~:e:;~e7~el~l~•~e~~~!•e!?~ !:°..:=--... ~-'-=11: MIJC(JLTE A LEJÁROJCtJ 
siorltanl. lile A Dering Coa.l Co. Ra.lelrh, 
~!~':./ö:~~:~yek~eöe:t~ SI ......, .. TG ~·h!:n~';. H~ir:1: 
szénre van azUkeég egy meg-ki- ~-iiiiiiiiiiiiiii": lleJárók6, mely nyomban Jriol-llo. _______________ l\lrint M elótllltl:úho1, vall'Yia "'1111 ~tta tletét. ST: PAUL, MINN. 
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Arra kir}Uk tluteU r l6fizdllútht, i.o,,, 
cimodltozáaok raeU11 uiouad/e,wk .-la· 
d.it1 a rit1l ei1Mt 1$ lrif'Mibd wlid. E•ul 
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